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岡野 憲治 教授 略歴
1946（昭和21）年10月 広島県に生まれる
学 歴
1975（昭和50）年4月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程入学
1978（昭和53）年3月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程単位取得退学
職 歴 等
1977（昭和52）年10月 松山商科大学（現松山大学） 経営学部 助手
1978（昭和53）年4月 松山商科大学 経営学部 専任講師
1980（昭和55）年4月 松山商科大学 経営学部 助教授
1982（昭和57）年8月から1983（昭和58）年7月まで，
アメリカ・カリフォルニア州立サクラメント大学に留学
1987（昭和62）年4月 松山商科大学 経営学部 教授
1987（昭和62）年4月 松山大学入試委員長（－1988年3月）
1988（昭和63）年4月 松山大学学術研究会委員長（－1990年3月）
2000（平成12）年4月 松山大学大学院経営学研究科長（－2004年3月）
2001（平成13）年4月 松山大学理事長補佐（－2003年3月）
2012（平成24）年3月 松山大学を定年により退職
2012（平成24）年4月 松山大学経営学部教授に再雇用
2015（平成27）年3月 任期満了により退職
2015（平成27）年4月 松山大学名誉教授
社会における活動
防衛省装備施設本部ライフサイクル・コスト相談員（2010年9月－2011年3月）
所属する学会と研究会
日本会計研究学会
日本原価計算研究学会
日本管理会計学会
神戸大学管理会計研究会
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著 書
書 名 発 行 所 発行年月 備 考
1．現代管理会計論の展開 森 山 書 店 1993／02
2．簿記原理 白 桃 書 房 1993／07 共著
3．ライフサイクル・コスティング研究序説－
実践的展開を中心として－
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第21号
1997／03
4．ライフサイクル・コスティングの展開－理
論的展開を中心として－
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第24号
1998／04
5．財務会計システムと管理会計－財務会計シ
ステムと管理会計システムの独立性と相互
依存性
『財務会計システム
の研究』所収 興津
裕康著（税務経理協
会）
1999／08 共著
6．ライフサイクル・コスティング研究の基礎
－歴史的展開過程研究の一断面を対象とし
て－
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第29号
2000／03
7．簿記原理－改訂版－ 白 桃 書 房 2001／04 共著
8．ライフサイクル・コスティングの基礎的研
究：その方法の体系化研究序説
『松山大学研究モノ
グラフ』（松山大学
総合研究所）第1号
2002／03
9．第19章 ライフサイクル・コスティングの
展開－ドイツ・ライフサイクル・コスティ
ング（Lebenszykluskostenrechnung）を中心
として－
岸 悦三編著『近代
会計の思潮』（同文
舘出版）
2002／04 共著
10．基礎から学ぶ現代原価計算 白 桃 書 房 2002／09 共著
11．第25章 ライフサイクル・コスティングと
品質原価計算
門田安弘編著『管理
会計学テキスト〔第
3版〕』（税務経理協
会）
2003／05 共著
12．ライフサイクル・コスティング－その特質
と展開－
同 文 舘 出 版 2003／08
13．ライフサイクル・コスティング－戦略的コ
スト・マネジメントへのアプローチ－
『松山大学研究モノ
グラフ』（松山大学
総合研究所）第3巻
2004／03
14．ライフサイクル・コスティング－アメリカ
国防総省調達制度近代化の基礎－
『松山大学研究モノ
グラフ』（松山大学
総合研究所）第4巻
2004／06
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学術論文
論 文 名 掲 載 誌 名 発 行 所 巻 号 発行年月 備 考
1．直接原価計算論
－その外部報告
機能について－
修 士 論 文 広島大学大学院 1975／04
2．直接原価計算の
財務会計機能
六 甲 台 論 集 神戸大学大学院
研 究 会
23 4 1977／01
3．CASB原価計算
基準（3）
会 計 日 本 会 計
研 究 学 会
1126 1977／12
4．直接原価計算の
財務会計機能
博 士 課 程
修 了 論 文
神戸大学大学院 1977／12
5．CASB原価計算
基準（8）
会 計 日 本 会 計
研 究 学 会
1135 1978／05
15．ライフサイクル・コスティングの研究－ド
イツ・ライフサイクル・コスティングを視
野に入れて－
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第47号
2005／02
16．ライフサイクル・コスティング－イギリス
における展開－
『松山大学研究モノ
グラフ』（松山大学
総合研究所）第5巻
2005／03
17．ライフサイクルコスティングの研究－行政
機関のライフサイクル・コスティングを中
心として－
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第51号
2007／02
18．ライフサイクル・コスティングの研究－予
算制度におけるその機能に関する研究を中
心として－
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第55号
2008／02
19．管理会計レクチャー〔上級編〕 門田安弘
編著 第14章 ライフサイクル・コスティ
ングと品質原価計算のライフサイクル・コ
スティングの部分。227－234頁。
2008／08 共著
20．簿記原理－改訂第2版－ 白 桃 書 房 2009／03 共著
21．アメリカ国防総省管理会計研究－調達制度
ライフサイクル・コスティング研究を起点
として－
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第58号
2009／04
22．ライフサイクル・コスティングの研究－ア
メリカ・ライフサイクル・コスティングと
ドイツ・ライフサイクル・コスティングの
比較研究を中心として
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第63号
2010／03
23．ライフサイクル・コスティング研究の現状
と課題－ライフサイクル・コスティング研
究における理論および実務の展開を中心と
して－
『松山大学総合研究
所所報』（松山大学
総合研究所）第67号
2011／03
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6．CASB原価計算
基準（9）
会 計 日 本 会 計
研 究 学 会
1136 1978／06
7．VERIANCE・
ACCOUNTING
について
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
29 6 1979／02
8．ホーングレン管
理会計論におけ
る直接原価計算
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
30 5 1979／12
9．直接原価計算の
財務会計機能
人間と社会の諸
問題：新制30周
年記念論文集
松山商科大学 1979／12
10．ホーングレン管
理会計論研究
（1）
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
31 2 1980／06
11．ホーングレン管
理会計論研究
（2）
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
32 3 1981／08
12．イギリスの限界
原価計算に関す
る一考察－イギ
リス原価会計士
協会の所説を中
心として
会 計 ・ 管 理
会 計 の 研 究
木内佳市先生
還暦記念事業会
編 同 文 館
1982／04
13．Development of
Accounting Edu-
cation in Japan.
Amin A.
Elmallah, Kenji
Okano Proceed-
ings of the
American Ac-
counting Asso-
ciation’s Eight-
eenth Annual
Western Re-
gional Meeting,
1983, P.111
Proceedings of
the American
Accounting As-
sociation’s
Eighteenth An-
nual Western
Regional Meet-
ing
San Francisco
State University
1983／04
14．ホーングレン管
理会計論研究
（3）
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
35 1 1984／04
15．ホーングレン管
理会計論研究
（4）
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
353・4 1984／10
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16．直接原価計算論
争における全部
原価計算－その
財務会計機能を
中心として－
松山商科大学
創 立60周 年
記 念 論 文 集
松 山 商 大
経済経営研究所
1984／12
17．ホーングレン管
理会計論研究
（5）
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
355・6 1985／02
18．ホーングレン管
理会計論研究
（6）
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
36 1 1985／04
19．個別原価計算へ
の直接原価計算
の適用－外部報
告のための期末
調整計算を中心
として－
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
37 6 1987／02
20．ホーグレン管理
会計論の基礎理
論
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
38 2 1987／06
21．ホーングレン管
理会計論研究－
会計システムと
マネジメント・
プロセスの関係
を中心として－
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
39 3 1988／08
22．ホーングレン管
理会計論研究－
マネジメント・
コントロール・
システムのデザ
インを中心とし
て－
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
39 4 1988／10
23．外部報告のため
の基礎的原価計
算原則の研究－
製品原価計算の
基礎をなす諸概
念を中心として
－（1）
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
1 1 1989／04
24．外部報告のため
の基礎的原価計
算原則の研究－
製品原価計算の
基礎をなす諸概
念を中心として
－（2・完）
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
1 2 1989／06
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25．管理会計と財務
会計の接点－ア
ンソニー全部原
価計算論の基礎
－
大 学40周 年
記 念 論 文 集
松 山 大 学 1990／12
26．アメリカ管理会
計論の拡張と特
質に関する一考
察－ホーングレ
ンの直接原価計
算アプローチを
中心として－
経 済 論 叢 広 島 大 学 143・4 1991／03
27．原価管理会計の
新展開－戦略的
コスト・マネジ
メントを中心と
して－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
4 4 1992／10
28．現代管理会計論
の特質－ホーン
グレンの研究を
中心として－
原価計算研究 日本原価計算
研 究 学 会
1992／12
29．戦略的原価分析
－原価情報と価
格戦略を中心と
して－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
5 4 1993／10
30．ライフサイク
ル・コスティン
グに関する一考
察－計算例を中
心として－
企 業 会 計 中 央 経 済 社 45 11 1993／11
31．ライフサイク
ル・コスティン
グ の 構 造－
Yaunck と
Brownの計算例
を中心として－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
5 5 1993／12
32．ライフサイク
ル・コスティン
グの生成－ライ
フサイクル・コ
スト概念を中心
として－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
6 3 1994／08
33．ライフサイク
ル・コスティン
グ研究序説
松 山 大 学
創 立70周 年
記 念 論 文 集
松 山 大 学 1994／12
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34．ライフサイクル
思考の企業経営
－ライフサイク
ル原価計算を基
礎として－
IRC いよぎん地域経
済研究センター
1995／03
35．ライフサイク
ル・コスティン
グ研究の源流－
アメリカ国防省
を中心とするラ
イフサイクル・
コスティング研
究－
会 計 日本会計学会 1476 1995／06
36．ライフサイク
ル・コスティン
グの一形態－オ
イル・ショック
時代のライフサ
イ ク ル・コ ス
ティング研究を
中心として－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
7 3 1995／08
37．ライフサイク
ル・コスティン
グの基礎概念
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
7 4 1995／10
38．ライフサイク
ル・コスティン
グ思考の萌芽と
生成に関する一
考察－アメリカ
会 計 検 査 局
（General Ac-
counting Of-
fice）の見解を
中心として－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
8 2 1996／06
39．ライフサイク
ル・コスティン
グとアメリカ連
邦政府－アメリ
カ国防総省のラ
イフサイクル・
コスティング研
究を起点として
－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
8 3 1996／08
40．ライフサイク
ル・コスティン
グの実践的適用
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
8 4 1996／10
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41．ライフサイク
ル・コスティン
グとエネルギー
原価管理－アメ
リカ連邦政府：
エネルギー省の
エネルギー・マ
ネジメント・プ
ログラムのため
のライフサイク
ル・コスティン
グを中心として
－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
8 5 1996／12
42．ライフサイク
ル・コスティン
グの特質に関す
る一考察－調達
戦略としてのラ
イフサイクル・
コスティングの
展開を中心とし
て－
原価計算研究 日本原価計算
研 究 学 会
21 1 1997／01
43．ライフサイク
ル・コスティン
グとアメリカ国
防総省
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
9 2 1997／06
44．ライフサイク
ル・コスト・モ
デルに関する一
考察
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
9 3 1997／08
45．ライフサイク
ル・コスティン
グの基礎理論－
パラメトリッ
ク・コスト・モ
デルの基礎－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
9 4 1997／10
46．ライフサイク
ル・コスティン
グの発展－ライ
フサイクル・コ
スト・マネジメ
ントへのアプロ
ーチを中心とし
て－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
9 5 1997／12
47．ライフサイク
ル・コスティン
グの拡大－ライ
フサイクル・コ
スト・マネジメ
ントへのアプロ
ーチ－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
9 6 1998／02
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48．デ ザ イ ン・ツ
ー・ライフサイ
クル・コスト研
究序説
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
10 1 1998／04
49．ライフサイク
ル・コスティン
グと活動基準原
価計算－ライフ
サイクル・コス
ト・マネジメン
トのためのライ
フサイクル原価
情報－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
10 2 1998／06
50．ライフサイク
ル・コスティン
グと管理会計
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
10 3 1998／08
51．品質原価計算と
ライフサイク
ル・コスティン
グと PLコスト
品 質 管 理 日 本 科 学
技 術 連 盟
1998／11
52．「ライフサイク
ル・コスト・マ
ネジメントのた
めのデータ・ベ
ースの課題」
（査読付）
『戦略的プラン
ニング・コント
ロールの研究』
所 収
中 央 経 済 社 1999／05
53．ライフサイク
ル・コスティン
グの拡張－新た
な課題への挑戦
を中心として－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
11 4 1999／10
54．アメリカ国防総
省のライフサイ
クル・コスティ
ング－ライフサ
イ ク ル・コ ス
ティングに関す
るガイドブック
－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
11 5 1999／12
55．Life Cycle Cost-
ing in Historical
Perspective
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
12 6 2001／02
56．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究
会 計 森 山 書 店 1602 2001／08
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57．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究：その
新たな展開の研
究を基礎として
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
13 3 2001／08
58．Life Cycle
Costing － An
Approach to
Life Cycle Cost
Management : A
Consideration
from Hitorical
Development －
（査読付）
An International
Journal Asia Pa-
cific Mnagement
Review
6 3 2001／09
59．ライフサイク
ル・コスティン
グ：その展開と
特質の研究（査
読付）
原価計算研究 26 2 2002／03
60．ライフサイク
ル・コスティン
グ：その方法と
体系に関する研
究
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
14 4 2002／10
61．ライフサイク
ル・コスティン
グの体系に関す
る一考察－独の
製品ライフサイ
クルに依拠する
原価計算を視野
に入れて－（査
読付）
原価計算研究 27 1 2003／03
62．ライフサイク
ル・コスティン
グの展開－新し
い理論モデルを
視野に入れて－
松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
15 2 2003／06
63．ライフサイク
ル・コスティン
グ－その特質に
関する一考察－
会 計 森 山 書 店 1646 2003／12
64．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究－研究
課題と新たな展
開－
創立八十周年
記 念 論 文 集
松 山 大 学 2004／09
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65．第5章 地方都
市の固形廃棄物
処理コストの計
算システム－フ
ルコスト会計の
理論と欧米地方
都市の先進事例
－
まちづくり学
（伊予銀行寄付
講座）まちづく
りの諸相－一般
研 究 成 果 －
松 山 大 学
総 合 研 究 所
2005／03 共著
66．ライフサイク
ル・コスティン
グに関する一考
察－政府調達制
度のライフサイ
クル・コスティ
ングを中心とし
て－
会 計 森 山 書 店 2006／02
67．アメリカ国防総
省における管理
会計の展開－
LCC（Life Cycle
Costing）とPPBS
（Planning, Pro-
gramming and
Budgeting Sys-
tem）の展開を
中心として－
（査読付）
原価計算研究 日本原価計算
研 究 学 会
2008／03
68．ライフサイク
ル・コスティン
グに関する一考
察－ライフサイ
クル・コスト・
モデルの研究を
中心として－
商 経 学 叢 近 畿 大 学
商 経 学 会
55 1 2008／07
69．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究ーアメ
リカ国防総省
『ライフサイク
ル・コスト取得
モデル』の研究
を中心として－
会 計 森 山 書 店 1756 2009／06
70．ライフサイク
ル・コスティン
グ：『ライフサ
イクル・コスト
取得制度』の特
質－ライフサイ
クル・コスト分
析を中心として
－
会 計 森 山 書 店 1771 2010／01
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71．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究－アメ
リカ国防総省ラ
イフサイクル・
コスト取得モデ
ルの研究－
松山大学論集
（ 青 野 勝 広
教授記念号）
松 山 大 学 21 5 2010／03
72．ライフサイク
ル・コスティン
グの方法に関す
る一考察－アメ
リカ国防総省
『5000モデル』
とブランチャー
ド教授『政府受
注生産型企業モ
デル』における
ライフサイク
ル・コスティン
グの方法を中心
として－
松山大学論集
（ 清 水 茂 良
教授追悼号）
松 山 大 学 21 6 2010／03
73．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究－アメ
リカ国防総省ラ
イフサイクル・
コスト経済性分
析を中心として
－
会 計 森 山 書 店 2011／03
74．ライフサイク
ル・コスティン
グの体系に関す
る研究－歴史と
計算方法の研究
を中心として－
松山大学論集
（ 石 田 徳 孝
教授記念号）
松 山 大 学 23 3 2011／08
75．原価計算基準の
意義と役割
会 計 森 山 書 店 2月号 2012／02
76．ライフサイク
ル・コスティン
グの進化－アメ
リカ国防総省モ
デルを中心とし
て－
会 計 森 山 書 店 1825 2012／11
77．ライフサイク
ル・コスティン
グ制度の研究－
計算技法の研究
を中心として－
松山大学論集
（ 八 木 功 治
教授記念号）
松 山 大 学 24 5 2012／12
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そ の 他
78．ライフサイク
ル・コスティン
グと原価計算基
準の関係－日米
比較研究序説－
松 山 大 学
創立九十周年
記 念 論 文 集
松 山 大 学 2013／10
79．ライフサイク
ル・コスティン
グ方法論の変遷
会 計 森 山 書 店 1865 2014／11
80．ライフサイク
ル・コスティン
グと原価計算基
準の関係に関す
る研究－日本と
アメリカの比較
研究を中心とし
て－
松山大学論集 松 山 大 学 2015／02
論 文 名 掲 載 誌 名 発 行 所 巻 号 発行年月 備 考
1．C. T. Horngren
教授の「COST
ACCOUNTING」
について
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
31 6 1981／02
2．C. T. Horngren
教授の「MAN-
AGEMENT AC-
COUNTING 」
について
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
32 1 1981／04
3．原価分析と原価
分 解（E.ハ イ
ネン稿）翻訳
『現代管理会計
論』溝口一雄先
生還暦記念論文
集編集委員会編
（3～18P）
中 央 経 済 社 1981／04
4．ホーングレン管
理会計論研究
神 戸 大 学 ：
溝 口 研 究 室
管理会計研究会 1981／07
5．全部原価計算に
基づく損益分岐
点分析
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
32 5 1981／12
6．C. T. Horngren
教授の「MAN-
AGEMENT AC-
COUNTING ：
第5版」につい
て
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
33 1 1982／04
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7．C. T. Horngren
教授の「COST
ACCOUNTING
：第5版」につ
いて
松山商大論集 松山商科大学
商 経 研 究 会
33 2 1982／06
8．Development of
Accounting
Education in
Japann
サンフランシス
コ．エアーポー
ト．ヒルトン
アメリカ会計学
会西部地区大会
1983／04
9．Horngren管 理
会計論研究
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1983／12
10．Horngren管 理
会計論研究
神 戸 大 学 神戸大学管理会
計 研 究 会
1984／11
11．Horngren管 理
会計論研究
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1987／01
12．アンソニー管理
会計論研究
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1989／11
13．アメリカ管理会
計論の拡張と特
質に関する一考
察－ホーングレ
ン管理会計論の
検討を通して－
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1990／10
14．現代管理会計論
の展開－原価計
算の視点から－
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1991／12
15．現代管理会計論
の展開－ホーン
グレンの研究を
中心として－
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1992／04
16．現代管理会計論
の展開－ホーン
グレンの研究を
中心として－
亜 細 亜 大 学 日本原価計算
研 究 学 会
1992／06
17．プロダクト・ラ
イフサイクル・
マネジメントの
ための会計－ラ
イフサイクル・
コスティングの
アプローチ－
松 山 大 学 中四国商経学会 1993／11
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18．ライフサイク
ル・コスティン
グ研究序説－プ
ロダクト・ライ
フサイクル・マ
ネジメントの基
礎技法として－
九州産業大学 日 本 管 理
会 計 学 会
1993／11
19．ABMベンチマ
ーキングとビジ
ネス・プロセス
の再設計および
エンジニアリン
グ
経 営 実 務 企業経営協会 1994年
4・5月号
1994／04
20．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1994／07
21．平成6年度若手
後継者等異業種
交流事業報告書
松山商工会議所 1995／03
22．ライフサイク
ル・コスティン
グについて
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1996／03
23．平成7年度若手
後継者等異業種
交流事業報告書
松山商工会議所 1996／03
24．ライフサイク
ル・コスティン
グ思想の萌芽と
生成に関する一
考察－アメリカ
会計検査局の見
解を中心として
神戸学院大学 日本会計研究
学会関西部会
1996／05
25．ライフサイク
ル・コスティン
グの特質に関す
る一考察－調達
戦略としてのラ
イフサイクル・
コスティングの
展開を中心とし
て－
大阪府立大学 日本原価計算
研 究 学 会
第22回全国大会
1996／09
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26．会計学大辞典第
四版（執筆参加）
管理可能差異
（ P.202），管
理不能差異（P.
204），原価差異
報 告 書（P.
309），製造間接
費差異（標準原
価 計 算）（P.
621），操業度差
異（ P.657），
能率差異（標準
原価計算）（P.
844）
中 央 経 済 社 1996／09 共著
27．ライフサイク
ル・コスティン
グ－アメリカ・
コスト・マネジ
メント思考の一
側面－
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1997／04
28．神戸大学会計学
研究室編『第5
版会計学辞典』
執筆参加，関連
原 価（P.254）
個別原価計算
（P.483）単 純
個別原価計算
（P.862）部門別
個別原価計算
（P.1057）間接
経費（P.246）特
別費（P.954）半
製品（P.1023）
同 文 舘 1997／06 共著
29．ライフサイク
ル・コスティン
グの生成と展開
に関する研究
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1998／07
30．ライフサイク
ル・コスティン
グの生成と展開
－ライフサイク
ル・コスティン
グの歴史的展開
過程に関する研
究－
松 山 大 学 日 本 会 計
研 究 学 会
1998／11
31．ライフサイク
ル・コスティン
グ研究の現状と
課題
大 阪 大 学 神戸大学大学院
経営学研究科
外 部 評 価
ワークショップ
1999／02
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32．ライフサイク
ル・コスティン
グ研究の現状と
課題－ライフサ
イ ク ル・コ ス
ティングの新た
な展開を模索し
て－
東 京 大 学 東京大学大学院
工学系研究科
メンテナンス
工学寄付講座
1999／02
33．ライフサイク
ル・コスティン
グの新たな展開
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
1999／07
34．ライフサイク
ル・コスティン
グの新たな展開
－歴史的展開過
程の研究を基礎
として－
京都学園大学 日 本 会 計
研 究 学 会
1999／09
35．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究－歴史
的展開過程の研
究を基礎として
－
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
2000／02
36．『管 理 会 計 辞
典』櫻井通晴編
同 文 舘 2000／03 共著
37．『簿記会計用語
辞典』興津裕康，
大矢知浩司編
税務経理協会 2000／04 共著
38．ライフサイク
ル・コステイン
グの研究：歴史
的展開過程の研
究を基礎として
明 治 大 学 日 本 会 計
研 究 学 会
第59回 大 会
2000／09
39．Life Cycle
Costing － An
Approach to
Life Cycle Cost
Management : A
Consideration
from Hitorical
Development－
the Sixth Asia
Pacific Manage-
ment : Confer-
ence - The Great
Asia in 21st
Century
2000／11
40．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究：その
展開の研究を基
礎として
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
2001／07
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41．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究：その
特質と展開に関
する研究
青森公立大学 第27回日本原価
計算研究学会
2001／09
42．ライフサイク
ル・コスティン
グの体系に関す
る一考察－ドイ
ツ・ライフサイ
クル・コスティ
ング
（Lebenszyklusk
ostenrechnung）
を視野に入れて
－
神 戸 大 学
管理会計研究会
2002／07
43．ライフサイク
ル・コスティン
グの体系に関す
る一考察－ドイ
ツ・ライフサイ
クル・コスティ
ングを視野に入
れて－
桃山学院大学
経 営 学 部
日本原価計算
研 究 学 会
第28回全国大会
2002／08
44．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究
神 戸 大 学 管理会計研究会 2003／02
45．ライフサイク
ル・コスティン
グ－その特質に
関する一考察－
近 畿 大 学 日 本 会 計
研 究 学 会
第62回 大 会
2003／09
46．ライフサイク
ル・コスティン
グ－アメリカ国
防総省調達制度
の基礎－
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
2004／07
47．ライフサイク
ル・コスティン
グの方法に関す
る一考察－アメ
リカ行政機関の
ライフサイク
ル・コスティン
グを中心として
－
中 央 大 学 日 本 会 計
研 究 学 会
第63回 大 会
2004／09
48．ライフサイク
ル・コスティン
グの理論と実践
－その発展・現
状・将来展望を
中心として－
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
2005／07
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49．ライフサイク
ル・コスティン
グに関する－考
察－調達制度の
ライフサイク
ル・コスティン
グを中心として
－
関 西 大 学 日 本 会 計
研 究 学 会
第64回 大 会
2005／09
50．プロダクトの管
理会計－ライフ
サイクル・コス
ティングの視点
－
大 阪 大 学 日 本 管 理
会 計 学 会
2006／03
51．アメリカ国防総
省管理会計研
究：調達制度ラ
イフサイクル・
コスティング研
究を起点として
－アメリカ国防
総省管理会計研
究文献資料（1）
－
松山大学論集 松 山 大 学 18 1 2006／04
52．ライフサイク
ル・コスティン
グの機能－アメ
リカ国防総省管
理会計研究との
関係を中心とし
て－
専 修 大 学 日 本 会 計
研 究 学 会
第65回 大 会
2006／09
53．アメリカ国防総
省管理会計研究
－ライフサイク
ル・コスティン
グ研究を起点と
して－
神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
2006／10
54．会計学大辞典－
第5版－
中 央 経 済 社 2007／02 共著
55．第6版会計学辞
典－神戸大学会
計学研究室編－
同 文 舘 2007／05 共著
56．アメリカ国防総
省における管理
会 計 の 展 開
LCC と PPBS
の展開を中心と
して
慶應義塾大学 日本原価計算
研 究 学 会
第33回全国大会
2007／10
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57．ライフサイク
ル・コスティン
グの研究：アメ
リカ国防総省
『5000モデル』
とブランチャ－
ド教授『政府受
注生産型企業モ
デル』における
ライフサイク
ル・コスティン
グの方法を中心
として－
2008／06
58．［書評］江頭幸
代著『ライフサ
イ ク ル・コ ス
ティング Life
Cycle Costing』
産 業 経 理 財 団 法 人
産業経理協会
2008／07
59．日本会計研究学
会第67回大会に
おける自由論題
報告「アメリカ
国防総省『5000
モデル』とブラ
ンチャ－ド教授
『政府受注生産
型企業モデル』
におけるライフ
サイクル・コス
ティングの方法
を中心として
－」
2008／09
60．アメリカ国防総
省管理会計研究
－調達制度ライ
フサイクル・コ
スティング研究
を起点として－
2009／06
61．ライフサイク
ル・コスティン
グ：『ライフサ
イクル・コスト
取得制度』の特
質－ライフサイ
クル・コスト分
析を中心として
－
2009／09
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62．日本会計研究学
会 第70回 大 会
統一論題報告－
原価計算基準の
意義と役割－久
留米大学 2011
年9月
2011／09
63．ライフサイク
ル・コスティン
グはわが国の自
治体経営に活用
可能か
公 営 企 業 地方財務協会 2012／01
64．矢澤信雄著『政
策形成のための
ライフサイク
ル・コスティン
グ（Life Cycle
Costing for
Policy-Making）』
Global Manage-
ment（別府大学）
別 府 大 学 2012／03
65．日本会計研究学
会 第71回 大 会
自由論題報告
ライフサイク
ル・コスティン
グの進化ーアメ
リカ国防総省モ
デルを中心とし
て－2012年9月
一 橋 大 学 2012／09
66．日本会計研究学
会 第72回 大 会
自由論題報告
ライフサイク
ル・コスティン
グ と CASB原
価計算基準の関
係に関する研究
－アメリカ国防
総省モデルを中
心として－ 中
部大学 2013年
9月
2013／09
67．ライフサイク
ル・コスティン
グ と CASB原
価計算基準の関
係に関する一考
察－アメリカ国
防総省モデルを
中心として－
会 計 森 山 書 店 1846 2013／11
297
68．日本会計研究学
会第73回大会
自由論題報告
ライフサイク
ル・コスティン
グ方法論の変遷
－アメリカ国防
総省モデルを中
心として－
2014／09
69．日本原価計算研
究学会第40回全
国大会 自由論
題報告 CASB
原価計算基準に
関する一考察－
ライフサイク
ル・コスティン
グとの関連も視
野に入れて－
神 戸 大 学 2014／09
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